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U okviru ispitivanja izra`enosti, razloga i odrednica potencijalnog
"odljeva mozgova" iz Hrvatske ispitali smo namjeru odlaska u
inozemstvo studenata zavr{nih godina razli~itih fakulteta Sveu~i-
li{ta u Zagrebu u 1995., 1997. i 2004. godini. Utvrdili smo da
2004. godine ~ak 75,3% studenata razmi{lja o odlasku u ino-
zemstvo te da ih je ~ak 22,5% sklonije nakon zavr{etka fakulteta
profesionalnu karijeru zapo~eti u inozemstvu. Studenti namjera-
vaju oti}i u inozemstvo u prvom redu zbog boljih ekonomskih
uvjeta koji im se ondje pru`aju, a potom zbog boljih mogu}nosti
{kolovanja i usavr{avanja. Jedva zamjetan trend smanjenja po-
tencijalnog "odljeva mozgova" uo~ava se u posljednjem desetlje-
}u 20. stolje}a, a prati ga i relativno pove}anje va`nosti razvojnih
razloga odlaska u odnosu na ekonomske. Osnovne odrednice
namjere odlaska u inozemstvo psiholo{ke su prirode. Sklonost
odlasku u inozemstvo u najve}oj mjeri odre|uje percepcija mo-
gu}nosti ostvarenja vrijednosti: u inozemstvo su skloniji oti}i oni
studenti koji u najve}oj mjeri smatraju da svoje vrijednosti mogu
ondje lak{e ostvariti. Motivacijski aspekt analize potencijalnog
"odljeva mozgova" uglavnom je bio zanemarivan u ranijim
istra`ivanjima, a njegova je izvanredna va`nost potvr|ena ovim
istra`ivanjem. U ispitivanju slo`enih ~ovjekovih pona{anja, {to
svakako uklju~uje i ispitivanje namjere odlaska u inozemstvo,
nu`na je analiza psiholo{kih (motivacijskih) odrednica.
Iva [verko, Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar,




Migracije i "odljev mozgova"
Migracija u {irem smislu podrazumijeva bilo koji oblik prese-
ljavanja, privremenog ili trajnog mijenjanja mjesta boravka s
jednoga podru~ja (dr`ave, regije ili grada) na drugo. U u`em
smislu, odnosi se samo na trajne promjene mjesta boravka,
dok se termin cirkulacija odnosi na privremene promjene. Naj-
~e{}e emigracijske zemlje jesu zemlje u razvoju i nerazvijene
zemlje, dok su Kanada, SAD, Novi Zeland i Australija naj-
~e{}e imigracijske zemlje. Procjenjuje se da 20 milijuna ljudi
trajno `ivi izvan svoje domovine, da su milijuni izbjeglica pro-
tjerani iz svojih mati~nih zemalja, da stotine tisu}a ljudi tre-
nuta~no `ive i rade u inozemstvu, da se broj neprijavljenih
radnika u stranim zemljama tako|er penje na milijune (Apple-
yard, 1989.). Prema podacima Dr`avnog zavoda za statistiku,
prikupljenim popisom stanovni{tva iz 2001. godine, ukupno
189 196 hrvatskih dr`avljana `ivi u inozemstvu, od ~ega ih je
124 179 ondje i zaposleno. Hrvatski dr`avljani naj~e{}e `ive u
Njema~koj (97 771), Austriji (23 382), [vicarskoj (19 069) i Italiji
(10 576). Emigracija iz Hrvatske izme|u 1998. i 2002. bila je ta-
kva da se 1998. godine iz Hrvatske iselilo 7592 ljudi, 1999. go-
dine iselilo se 14 285 ljudi, 2000. godine emigriralo je dodatnih
5953 ljudi, 2001. godine jo{ 7488 ljudi, a 2002. godine 11 767 (Sta-
tisti~ki ljetopis 2003.). Ukupno, u pet se godina iz Hrvatske i-
selilo 47 085 ljudi.
Specifi~an oblik migracije stanovni{tva jest odlazak viso-
koobrazovanih stru~njaka, znanstvenika i intelektualaca iz ne-
ke zemlje. Visokoobrazovani stru~njaci, znanstvenici, intelek-
tualci i umjetnici nositelji su privrednoga i dru{tvenoga ra-
zvoja svake zemlje, pa ih se zato naziva ljudskim kapitalom.
Nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju – da bi uspjele pove}ati
vlastitu proizvodnju i standard stanovni{tva – nu`no moraju
{kolovati vrhunske stru~njake koji }e svojim radom i znanjem
mo}i pridonijeti razvoju te zemlje. Stoga se dobrim studenti-
ma nude stipendije, omogu}uje im se kvalitetno {kolovanje (u-
nutar ili izvan granica njihove domovine), ula`e se dio dr`av-
noga prihoda u njihovo {kolovanje i profesionalno usavr{a-
vanje. Me|utim, ~esta je pojava da upravo takvi stru~njaci,
dru{tvu najpotrebniji ljudi, odlaze i zapo{ljavaju se u drugim
zemljama. Odlazak vrhunskih stru~njaka (brain drain) nu`no
zna~i gubitak za zemlju koju napu{taju i dobitak za zemlju u
koju dolaze (brain gain).
"Odljev mozgova" postoji u svim zemljama, no mnogo je
ve}i u zemljama u razvoju. Emigracija vrhunskih stru~njaka
iz zemalja u razvoju u~estala je i ima vrlo negativne poslje-
dice na razvoj njihove mati~ne zemlje. Tako se u samo 15 godi-1150
na (od 1961. do 1976. godine) iz zemalja u razvoju s ju`ne he-
misfere iselilo, prije svega u SAD, Kanadu i Veliku Britaniju,
~ak 400 000 vrhunskih stru~njaka, znanstvenika i intelektua-
laca (Long, 1989.). Prema procjenama Ujedinjenih naroda, od
1961. do 1972. godine zemlje u razvoju izgubile su 46 milijar-
di dolara odlaskom vrhunskih stru~njaka u razvijene zemlje,
{to je jednako svoti koju su razvijene zemlje u istom razdo-
blju odvojile za pomo} zemljama u razvoju (Long, 1989.). S dru-
ge strane, razvijene zemlje poti~u useljavanje vrhunskih stru~-
njaka jer njihova imigracija dodatno poti~e ekonomski razvoj
zemlje; smatra se da se ~ak 40 do 45% dugotrajnoga ekonom-
skog razvitka zemlje mo`e objasniti ljudskim kapitalom (Long,
1989.). Tako je nakon II. svjetskog rata do{lo do promjena u i-
migracijskoj politici mnogih zemalja (npr. SAD, Kanada, Au-
stralija, Novi Zeland) – dan je prioritet imigraciji visokoobra-
zovanih stru~njaka. Procjenjuje se da danas u razvijenim ze-
mljama `ivi ~ak milijun i pol vrhunskih stru~njaka iz zemalja
u razvoju (Stalker, 2000., prema Iredale, 2001.).
Emigraciju uzrokuju potisni razlozi, zbog kojih pojedi-
nac napu{ta zemlju (push factors), i privla~ni razlozi, zbog ko-
jih pojedinac odabire neku drugu, konkretnu, zemlju (pull fac-
tors). Potisni razlozi uglavnom su lo{e ekonomske prilike u
mati~noj zemlji, nezaposlenost, nestabilna politi~ka situacija,
diskriminacija, neslaganje s vrijednosnim sustavom zajednice
te nepovoljni uvjeti osobnoga razvoja, dok su privla~ni razlo-
zi naj~e{}e bolje ekonomske i politi~ke prilike u zemlji imigra-
cije, bolje mogu}nosti zapo{ljavanja, ve}e zarade, bolji `ivot-
ni uvjeti te povoljnije prilike za profesionalno napredovanje
(Sullivan i Thompson, 1988.; Prpi}, 1989.; Golub, 2002.). Me-
|utim, privla~ni i potisni razlozi jednaki su za sve gra|ane
neke zemlje i oni ne mogu objasniti za{to neki pojedinci `ele
oti}i, a neki `ele ostati (Portes 1976., prema Joyce i Hunt, 1982.;
Golub, 2002.). Stoga }e klju~ni faktori za dono{enje odluke o
odlasku biti subjektivni do`ivljaj prilika u zemlji i osobna va`-
nost koju im pridajemo.
"Odljev mozgova" u Hrvatskoj: motivacija za odlazak u inozemstvo
O "odljevu mozgova" u Hrvatskoj u na{im se medijima moglo
{to{ta pro~itati – od informacija o tome koliko se visokoobra-
zovanih stru~njaka iselilo u inozemstvo, do informacija o
tome koliko njihov odlazak "ko{ta" dr`avu. Tako umedijimamo-
`emo saznati da ~ak 50-70% mladih ljudi `eli napustiti Hr-
vatsku (Hrvatska revija, broj 1, 2004.), da je Hrvatsku u pret-
hodnih desetak godina napustilo izme|u 5000 (podaci Mi-
nistarstva znanosti i tehnologije, 2003.) i 150 000 mladih viso-
koobrazovanih osoba (Hrvatska ljevica, broj 3, 2003.), da se u







list, 17. 11. 2002.), da je u {kolovanje svakoga na{eg stru~njaka
ulo`eno 300 000 dolara (CroatiaBiz, 28. 12. 2003.) te da "odljev
mozgova" Hrvatsku zakida za milijune dolara godi{nje (Hr-
vatsko slovo, 2. 11. 2001.). Stvarnost je zapravo takva da ni{ta
od toga ne znamo. Aktualno stanje i broj na{ih ljudi koji su se
iselili nepoznati su, ba{ kao {to su i procjene financijske {tete
samo procjene.
Zamjetan doprinos ispitivanju "odljeva mozgova" u Hr-
vatskoj dale su znanstvenice Branka Golub i Katarina Prpi} iz
Instituta za dru{tvena istra`ivanja u Zagrebu (Prpi}, 1989.; Go-
lub, 1992., 1996., 1998., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004.). U nizu
istra`iva~kih projekata one su u posljednja dva desetlje}a su-
stavno ispitivale polo`aj znanosti u hrvatskom dru{tvu i s njim
povezan "odljevmozgova". Po~ev{i sa ispitivanjem na{ih znan-
stvenika u dijaspori u osamdesetim godinama 20. stolje}a, au-
torice su 1990. ispitale znanstvenike svih dobnih skupina, 1995.
eminentne znanstvenike spomenute u Tko je tko u Hrvatskoj, a
1998. znanstvenike i istra`iva~e mla|e od 35 godina, kako bi
upoznale "odljev mozgova" iz Hrvatske, osnovne razloge koji
su mu u podlozi te njegove brojne sociodemografske odred-
nice.
Taj problem zahtijeva stalno pra}enje, jer je "odljev moz-
gova" dinami~ka pojava podlo`na promjenama pod utjeca-
jem dru{tveno-ekonomskih i politi~kih prilika. Potencijalni "od-
ljev mozgova" mo`e se ispitivati na razli~itim uzorcima ispi-
tanika (znanstvenicima, istaknutim stru~njacima, studentima),
~ime saznajemo informacije o namjeri odlaska u inozemstvo
~lanova razli~itih populacija. Stoga je cilj ovog istra`ivanja do-
datno upoznati potencijalni "odljev mozgova" u Hrvatskoj.
Potencijalni "odljev mozgova" definirali smo kao namjeru stu-
denata zavr{ne godine studija da odu u inozemstvo. Studenti
koji zavr{avaju fakultet uskoro bi trebali postati dijelom inte-
lektualnoga i profesionalnoga potencijala ovoga dru{tva, a
budu}i da su na samom zavr{etku {kolovanja, uglavnom i-
maju definirane `ivotne planove. Zato je zanimljivo vidjeti i-
ma li u njihovim `ivotnim planovima naznaka o planiranu
odlasku u inozemstvo.
U okviru ovog istra`ivanja planiramo (1) utvrditi opseg i
karakteristike potencijalnog "odljeva mozgova" iz Hrvatske,
(2) usporediti potencijalan "odljev mozgova" u 2004. godini s
onim u 1995. i 1997. godini i (3) ocijeniti va`nost brojnih so-
ciodemografskih i psiholo{kih odrednica namjere odlaska u i-
nozemstvo.
Kao prvo, upoznat }emo se s opsegom i karakteristikama
potencijalnog "odljeva mozgova". Cilj nam je saznati koliko
mladih ljudi namjerava nakon zavr{enoga studija oti}i u ino-
zemstvo, koliko dugo namjeravaju ostati, {to planiraju raditi








drugoga problema, ispitati je li u posljednjih desetak godina
do{lo do promjene potencijalnog "odljeva mozgova" u Hrvat-
skoj.
Naposljetku, ispitat }emo brojne sociodemografske i psi-
holo{ke odrednice namjere odlaska u inozemstvo i saznati po
~emu se razlikuju oni koji `ele oti}i u inozemstvo od onih koji
`ele ostati u Hrvatskoj. Pritom }emo posebnu pozornost pri-
dati doprinosu psiholo{kih varijabli za obja{njenje namjere
za odlazak, jer smatramo da }e one u ve}oj mjeri od sociode-
mografskih varijabli diferencirati one koji namjeravaju oti}i u
inozemstvo od onih koji namjeravaju ostati u Hrvatskoj. Nai-
me, "odljev mozgova" uglavnom se analizira sa sociolo{koga
gledi{ta, jer se njime u Hrvatskoj bave u prvom redu socio-
lozi. Naj~e{}e se ispituju sociodemografski aspekti "odljeva
mozgova", dok se psiholo{ki aspekti zahva}aju tek na razini
deskripcije odgovora koje ispitanici daju o razlozima svojeg
odlaska. Ipak, o~ekujemo kako }e se pojedinci koji namjera-
vaju oti}i u inozemstvo i oni koji namjeravaju ostati u Hrvat-
skoj u manjoj mjeri razlikovati po sociodemografskim karak-
teristikama, a u ve}oj po motivacijskima. Stoga bi se predvi-
|anje dono{enja tako slo`ene odluke kao {to je odluka o prese-
ljenju u drugu zemlju trebalo zasnivati i na poznavanju moti-
vacijskih procesa koji su joj u podlozi.
Jedna od mogu}ih psiholo{kih odrednica odlaska u ino-
zemstvo jesu stavovi ispitanika o prilikama u mati~noj zemlji.
Za razliku od objektivnih potisnih i privla~nih faktora koji samo
opisuju objektivne ekonomske i dru{tvene prilike u mati~noj
zemlji i u zemlji imigracije, tek subjektivni stavovi pojedinaca
o tim faktorima mogu odrediti njihovu `elju da odu u ino-
zemstvo: pojedinci koji smatraju kako su uvjeti `ivota u ma-
ti~noj zemlji lo{iji, vjerojatno }e biti skloniji odlasku. Nadalje,
za razumijevanje svakoga ~ovjekovog pona{anja nu`no je
poznavanje njegovih vrijednosti. ^ovjek te`i onom pona-
{anju za koje mu se ~ini da mu najbolje omogu}uje ostvari-
vanje vlastitih vrijednosti. To zna~i da }e pona{anje svakoga
pojedinca biti funkcija (1) njegovih vrijednosti ili `ivotnih ci-
ljeva i (2) njegovih procjena mogu}nosti ostvarenja tih ciljeva
razli~itim na~inima pona{anja. Ovakav pristup ~ini osnovu
kognitivnih teorija motivacije i primjenjiv je na oblike slo`e-
noga pona{anja. U skladu s tim, pojedinci koji namjeravaju
oti}i u inozemstvo razlikovat }e se od onih koji namjeravaju
ostati u Hrvatskoj prema procjeni koliko dobro svoje vrijed-
nosti mogu ostvariti u inozemstvu: oni koji smatraju da im od-
lazak u inozemstvo omogu}uje da ostvare svoje vrijednosti
bit }e skloniji odlasku. Smatramo da }e upravo percepcija mo-
gu}nosti ostvarenja vrijednosti u najve}oj mjeri odrediti sklo-







Uz ranija istra`ivanja "odljeva mozgova", ovo }e istra`i-
vanje pove}ati op}e znanje o tom fenomenu. Njegova speci-
fi~nost jest mogu}nost izravne usporedbe izra`enosti i razlo-
ga potencijalnog "odljeva mozgova" u 1995., 1997. i 2004. go-




Ispitivanje potencijalnog "odljevamozgova" provedeno je u 1995.,
1997. i 2004. godini, po istovjetnommetodolo{kom nacrtu, {to
omogu}uje izravnu usporedbu dobivenih rezultata.
U 2004. godini ispitivanje namjere za odlazak u inozem-
stvo provedeno je u okviru nastave tijekom ljetnog semestra
na Akademiji likovnih umjetnosti, Arhitektonskom fakultetu,
Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Ekonomskom fakul-
tetu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Filozofskom fakul-
tetu, Hrvatskim studijima, Kineziolo{kom fakultetu, Medicin-
skom fakultetu, Pravnom fakultetu, Prirodoslovno-matema-
ti~kom fakultetu, [umarskom fakultetu i Tekstilno-tehnolo-
{kom fakultetu. Ispitanici su bili studenti zavr{ne godine stu-
dija, s razli~itih studijskih grupa navedenih fakulteta Sveu~ili-
{ta u Zagrebu. Prikupljeni su rezultati ukupno 553 ispitanika
(N2004 = 553), od ~ega je bilo 179 mu{kih ispitanika i 373 `en-
ska te jedan ispitanik koji nije odgovorio na pitanje o spolu.
Starosna dob ve}ine ispitanika (92,1%) kretala se u rasponu
od 22 do 26 godina.
Dva ranija istra`ivanja namjere da se ode u inozemstvo
provedena su u okviru nastave tijekom ljetnog semestra 1995.
(I. [verko, 1996.) i 1997. godine na studentima zavr{ne godine
studija. Njima je bilo obuhva}eno N1995 = 224 i N1997 = 234
studenata Arhitektonskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta,
Fakulteta elektrotehnike i ra~unarstva, Fakulteta strojarstva i
brodogradnje, Filozofskog fakulteta, Medicinskog fakulteta,
Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta te Studija dizajna. Za
usporedbu potencijalnog "odljeva mozgova" u 1995., 1997. i
2004. godini iskori{teni su cjeloviti uzorci prikupljeni ranijih go-
dina, a uzorak iz 2004. godine smanjen je tako da odra`ava i-
stu strukturu ispitanika po fakultetima kao i raniji uzorci, ~i-
me je i njegova veli~ina N2004 = 238 postala odgovaraju}a za
provedbu ra~unskih postupaka usporedbe dobivenih rezultata.
Instrument
U svakoj od tri provedbe istra`ivanja primijenjen je anketni
upitnik BD-95, koji je konstruiran 1995. godine. Upitnik sa-
dr`i niz pitanja koja ispituju nekoliko konstrukata: (1) namje-








nika, (3) ispitanikovu percepciju situacije u Hrvatskoj, (4) u-
spje{nost u studiju i `eljeni stupanj stru~nog obrazovanja, (5)
vrijednosti, (6) procjenu mogu}nosti ostvarenja tih vrijedno-
sti ostankom u Hrvatskoj i odlaskom u inozemstvo te (7) op}e
informacije o ispitaniku.
Upitnik je konstruiran za potrebe ovog istra`ivanja i sa-
stoji se gotovo potpuno od originalnih ~estica. Iz ranijih upit-
nika preuzeta su samo pitanja koja se odnose na ispitanikovu
percepciju situacije u Hrvatskoj. Ona su preuzeta iz [iberova
upitnika o politi~kim stavovima ([iber, 1974.) i djelomi~no su
promijenjena, kako bi sadr`ajno bolje odgovarala dru{tvenoj
i politi~koj klimi u kojoj su primijenjena. Ispituju stav prema
gospodarskoj situaciji, politi~kim slobodama, slobodi medija i
materijalnim prilikama u Hrvatskoj.
Dio upitnika kojim se ispituje namjera odlaska u inozem-
stvo uklju~uje nekoliko pokazatelja namjere odlaska u ino-
zemstvo, kao {to su stav o odlasku mladih u inozemstvo, raz-
mi{ljanje o odlasku, namjera odlaska u inozemstvo te procje-
na vjerojatnosti odlaska. Svaka od navedenih ~estica indicira
mogu}u sklonost ispitanika da se nakon zavr{enoga studija
preseli u inozemstvo. Nadalje, u istom bloku pitanja ispituje-
mo i planiranu du`inu boravka u inozemstvu te profesional-
ne planove ispitanika u Hrvatskoj i u inozemstvu.
Socioekonomski status studenta odre|uje njegova sub-
jektivna procjena standarda i stupanj obrazovanja roditelja.
Uspje{nost u studiju zasniva se na vi{e pokazatelja: subjek-
tivnoj procjeni uspje{nosti, prosjeku ocjena, primanju nagra-
da ili stipendija, sudjelovanju na natjecanjima, ponavljanju
godine; a `eljeni stupanj stru~nog obrazovanja najvi{i je o-
brazovni stupanj koji ispitanik `eli posti}i: diploma, magiste-
rij ili doktorat.
Upitnik vrijednosti V-95, koji je sastavni dio upitnika BD-
-95, konstruiran je za potrebe ovog ispitivanja, jer su poznati
upitnici vrijednosti bili neprihvatljivi za primjenu u ovom is-
tra`ivanju (npr. Rokeach, 1973.; Schwartz, 1992.; B. [verko, 1987.):
bili su preop}eniti, pokrivali su podru~ja koja nisu od presud-
na zna~enja za analizu odlaska u inozemstvo, a nisu uklju~i-
vali ni procjenu mogu}nosti ostvarenja danih vrijednosti. S
obzirom na to da su vrijednosti odre|ene potrebama poje-
dinca (Schwartz i Bilsky, 1987.; Locke, 1976.; B. [verko i sur.,
1980.), na osnovi Maslowljeve klasifikacije potreba (Maslow,
1943.) pretpostavili smo sustav vrijednosti od ~etiri kategori-
je: sigurnost, pripadanje, priznanje i samoostvarenje. Prva kate-
gorija iz Maslowljeve klasifikacije je ispu{tena, jer smatramo
da studenti imaju zadovoljene biolo{ke potrebe i da se percep-
cija mogu}nosti njihova ostvarenja ne}e razlikovati u Hr-







koji mjeri ~etiri vrijednosti – sigurnost (k = 7, α = .81), pripa-
danje (k = 6, α = .81), priznanje (k = 6, α = .75) i samoostva-
renje (k = 5, α = .73) – i broji ukupno 24 ~estice. Faktorska
analiza upitnika vrijednosti pokazuje da se ~estice vrijedno-
sti raspore|uju u ~etverofaktorsku soluciju potpuno sukladnu
s po~etnim o~ekivanjima (Prilog 1). Rezultat na upitniku for-
mira se zbrajanjem odgovora ispitanika po supskalama, pa
svaki ispitanik ostvaruje rezultat na svakoj od ~etiri skale vri-
jednosti. Za ispitanikov odgovor rabi se Likertova skala sa
~etiri upori{ne to~ke. Kao procjenu instrumentalnosti odlaska
u inozemstvo ili ostanka u Hrvatskoj za ostvarenje svake ma-
nifestne vrijednosti, svakoj su ~estici vrijednosti pridru`ena i
dva pitanja kojima ispitanik na Likertovoj skali sa 4 upori{ne
to~ke procjenjuje (a) u kojem stupnju tu vrijednost mo`e os-
tvariti u Hrvatskoj i (b) u kojem stupnju tu vrijednost mo`e
ostvariti u inozemstvu. Razlika u procjeni mogu}nosti ostva-
renja mo`e se izraziti na razini manifestnih, pojedina~nih vri-
jednosti, ali i na razini supskala, odnosno vrijednosti sigur-
nosti, pripadanja, priznanja i samoostvarenja. Oduzmemo li
mogu}nost ostvarenja vrijednosti u inozemstvu odmogu}no-
sti ostvarenja vrijednosti u Hrvatskoj, dobit }emo razliku u
mogu}nosti ostvarenja te vrijednosti. Neutralan rezultat 0 u-
pu}uje na to da ispitanik u jednakoj mjeri neku vrijednost
mo`e ostvariti i u Hrvatskoj i u inozemstvu. Nadalje, ako je
dobiveni rezultat negativan, saznajemo kako ispitanik nave-
denu vrijednost lak{e mo`e ostvariti u inozemstvu, a ako je
pozitivan, ispitanik vrijednost lak{e mo`e ostvariti u Hrvat-
skoj. Cjelovit upitnik vrijednosti i procjene mogu}nosti njiho-
va ostvarenja broji 72 ~estice.
Osim navedenog upitnika, 2004. godine primijenjena je i
skala zadovoljstva studijem ZS-04 te mjera interesa prema o-
brazovnom programu. Skala zadovoljstva studijem ZS-04 sa-
stoji se od 8 ~estica, koje na Likertovoj skali sa 5 upori{nih to-
~aka ispituju zadovoljstvo odabranim studijem, studijskim
aktivnostima i podru~jem djelatnosti. Sve ~estice konvergira-
ju prvoj glavnoj komponenti, a pouzdanost skale izra`ena
Cronbachovim alfa-koeficijentom unutarnje konzistencije iz-
nosi α = .84, {to je dobra procjena pouzdanosti za tako krat-
ku skalu (k = 8).
REZULTATI I RASPRAVA
U skladu s problemima ovog istra`ivanja, najprije }emo opi-
sati opseg i karakteristike potencijalnog "odljeva mozgova" u
2004. godini te ga zatim usporediti sa stanjem u 1995. i 1997.
Naposljetku }emo na uzorku iz 2004. godine detaljnije istra-
`iti mogu}e determinante namjere za odlazak u inozemstvo i








Opseg i karakteristike potencijalnog "odljeva mozgova" u Hrvatskoj
U prolje}e 2004. godine ispitali smo 553 studenta zavr{ne go-
dine studija, kako bismo saznali namjeravaju li nakon zavr-
{enoga studija oti}i u inozemstvo. Obuhvatili smo nekoliko
indikatora namjere odlaska u inozemstvo: stav o odlasku mla-
dih u inozemstvo, razmi{ljanje o vlastitu odlasku u inozem-
stvo, namjeru odlaska u inozemstvo nakon zavr{enoga studi-
ja te procjenu vjerojatnosti odlaska.
Kao {to mo`emo vidjeti u Tablici 1, studenti se ne protive
odlasku mladih u inozemstvo (77,9%) i ~ak ih je 75,3% raz-
mi{ljalo da barem na neko vrijeme napusti Hrvatsku i ode u
inozemstvo.
Kao najizravniju mjeru namjere odlaska pitali smo stu-
dente namjeravaju li nakon zavr{enoga studija oti}i u ino-
zemstvo ili bi radije ostali u Hrvatskoj (Tablica 1). Saznali smo
kako bi u inozemstvo svakako oti{lo 6,7% studenata, a jo{ bi
15,8% studenata radije oti{lo u inozemstvo nego {to bi ostalo
u Hrvatskoj. Ukupno, rije~ je o broju od 22,5% studenata koji
bi nakon {to zavr{e studij svoju profesionalnu karijeru radije
zapo~eli u inozemstvu. Uz to, jo{ je 54,2% ispitanika donekle
sklono odlasku u inozemstvo – oni bi radije ostali u Hrvatskoj
nego {to bi oti{li u inozemstvo, no odlazak u inozemstvo ipak
potpuno ne isklju~uju. Dakle, 76,7% studenata dopu{ta mo-
gu}nost odlaska u inozemstvo, a tek 23,3% u svakom slu~aju
`eli ostati u Hrvatskoj.
Stupanj uvjerenja u vlastiti odlazak u inozemstvo ta-
ko|er je mjera namjere odlaska (Tablica 1). Samo je 0,7% ispi-
tanika sigurno i jo{ ih je 8,6% jako uvjereno u svoj odlazak u
inozemstvo: njih ukupno 9,3% misli da je vjerojatnije da }e
oti}i u inozemstvo nego da }e ostati u Hrvatskoj. Ipak, dodat-
nih 31,5% ispitanika smatra da je jednako vjerojatno da }e
oti}i u inozemstvo, kao i da }e ostati u Hrvatskoj, {to je ta-
ko|er izraz planirana odlaska u inozemstvo. Ako njima pri-
dru`imo jo{ 49,2% onih koji vjerojatnost svog odlaska ocje-
njuju tek malom, ali je ipak ne isklju~uju, do}i }emo do u-
kupnoga broja od 90% ispitanika koji smatraju kako postoji
mogu}nost da se nakon zavr{enoga studija presele u inozem-
stvo. Tek je preostalih 10% ispitanika potpuno sigurno da u i-
nozemstvo ne}e oti}i.
Ukupno gledaju}i, mnogi studenti namjeravaju oti}i u
inozemstvo po{to zavr{e fakultet. O odlasku u inozemstvo
razmi{ljalo ih je ~ak tri ~etvrtine (75,3%), dok je jedna ~etvrti-
na (22,5%) sigurna da bi nakon studija radije oti{la u inozem-
stvo nego {to bi ostala u Hrvatskoj. Naravno, studenti su svje-
sni mogu}ih ograni~enja i pote{ko}a u realizaciji odlaska, pa
tek manji dio njih vjeruje da }e u inozemstvo zaista i oti}i. Svi
pokazatelji namjere odlaska u inozemstvo govore o vrlo izra-1157
`enu fenomenu potencijalnog "odljeva mozgova" iz Hrvat-
ske, utvr|enom na studentskoj populaciji.
N %
[to mislite o odlasku mladih u inozemstvo?
mladi ne bi trebali odlaziti u inozemstvo 121 22,1
nemam ni{ta protiv odlaska mladih u inozemstvo 427 77,9
Ukupno 548




Nakon {to zavr{im studij…
`elio bih svakako ostati u Hrvatskoj 128 23,3
radije bih ostao u Hrvatskoj, premda bih mo`da
oti{ao u inozemstvo 298 54,2
radije bih oti{ao u inozemstvo, premda bih
mo`da ostao u Hrvatskoj 87 15,8
`elio bih svakako oti}i u inozemstvo 37 6,7
Ukupno 550
Smatram da je vjerojatnost da }u zaista i oti}i…
nikakva 55 10,0
mala 270 49,2




Zanimalo nas je i kako studenti zami{ljaju svoj mogu}i od-
lazak u inozemstvo: {to bi u inozemstvu radili, koliko bi dugo
ostali, zbog ~ega bi oti{li. Prema namjeri odlaska u inozem-
stvo (Tablica 1, tre}a varijabla), studente smo podijelili u dvije
grupe: oni koji `ele oti}i u inozemstvo ili u najmanju ruku
dopu{taju tu mogu}nost (N = 422, odgovori 2, 3 i 4) i one koji
svakako `ele ostati u Hrvatskoj (N = 128, odgovor 1). Sve stu-
dente koji su pokazali i najmanju `elju za odlaskom u ino-
zemstvo pitali smo kako zami{ljaju svoj odlazak u inozem-
stvo te koji su razlozi zbog kojih bi mo`da oti{li.
Za ispitivanje "odljeva mozgova" va`no je znati planiraju
li studenti ostati u inozemstvu kratko, tek nekoliko godina ili
dugo, cijeli radni vijek. Kratak odlazak u inozemstvo zapravo
je prikupljanje znanja i stjecanje iskustva, nakon kojeg se o-
soba vra}a i nastavlja raditi u mati~noj zemlji. U tom slu~aju
ne govorimo o "odljevu mozgova" nego o cirkulaciji, koja je u
dana{nje vrijeme sve ~e{}a i uobi~ajenija. S druge strane, traj-
ni ostanak u inozemstvu podrazumijeva da }e osoba cijeli













zvoju. Svi oni koji planiraju ostati u inozemstvu do mirovine
ili zauvijek zapravo se planiraju trajno iseliti. Zato smo sve
studente koji su razmatrali svoj mogu}i odlazak u inozem-
stvo pitali koliko bi dugo `eljeli ostati u inozemstvu. Na to pi-
tanje ~esto nisu znali odgovoriti (28,6%) ili nisu dali odgovor
(19,2%). Oni koji su odgovorili, uglavnom `ele u inozemstvu
ostati kra}e od 10 godina (36,2%), dok je manji broj onih koji
namjeravaju ostati do mirovine ili ~ak zauvijek (16,1%). Ti stu-
denti zapravo pri`eljkuju trajno preseljenje iz Hrvatske i cijeli
radni vijek `eljeli bi provesti u inozemstvu.
Nadalje, zanimalo nas je kakvi su profesionalni planovi
na{ih studenata u inozemstvu, a kakvi u Hrvatskoj. Sve stu-
dente sklone odlasku u inozemstvo pitali smo ~ime bi se ba-
vili u inozemstvu, a ~ime u Hrvatskoj (slika 1). Kada bi oti{li u
inozemstvo, studenti bi u svakom slu~aju `eljeli raditi u stru-
ci ili se nastaviti {kolovati. Tako bi se 13,4% studenata u ino-
zemstvu {kolovalo, 8,6% bi se {kolovalo uz bilo kakav posao
izvan svoje struke, a jo{ 37,2% bi se {kolovalo uz rad u struci.
Nadalje, 34,3% studenata `eljelo bi se zaposliti u struci, dok bi
samo 6,5% `eljelo raditi neki posao izvan svoje struke. Ako
ostanu u Hrvatskoj, njihovi profesionalni planovi bili bi pone-
{to druga~iji – u ne{to manjem broju nastavljali bi {kolovanje
(3,5%) i odabirali bi {kolovanje uz rad izvan struke (3,8%), dok bi
se u ne{to ve}em broju zapo{ljavali u struci (43,8%) i odabirali
zapo{ljavanje u struci uz daljnje {kolovanje (42,8%). To nam
govori kako studenti svoj boravak u inozemstvu ipak u pr-
vom redu vide kao priliku za nastavak {kolovanja, pa makar
i po cijeni zapo{ljavanja na drugom podru~ju djelatnosti. S
druge strane, njih u Hrvatskoj primarno zanima pronala`e-










stvu i u Hrvatskoj
u 2004. godini
(N = 422)
Razlozi koji studente poti~u na odlazak brojni su. Na pi-
tanje Za{to biste oti{li u inozemstvo? od 422 studenta njih 386
odgovorilo je navev{i barem jedan razlog odlaska u inozem-
stvo. Studenti su ukupno naveli ~ak 689 pojedina~nih razloga
odlaska u inozemstvo, koji se mogu svrstati u 14 op}ih kate-
gorija razloga (slika 2).
Napomena: Postotak od ukupnoga broja ispitanika koji su naveli ba-
rem jedan razlog odlaska (N = 386)
Glavni razlog zbog kojeg bi ~ak 40,2% studenata oti{lo u
inozemstvo jesu bolji materijalni uvjeti koje ondje mogu os-
tvariti: 155 studenata (od njih 386) oti{lo bi u inozemstvo zato
{to ondje o~ekuju ve}u i primjereniju pla}u, bolji standard te
bolju mogu}nost rje{avanja stambenoga pitanja. Profesional-
ni razvojni razlozi sljede}i su po va`nosti: 28% ili 108 stude-
nata navodi kako bi `eljeli oti}i u inozemstvo jer su ondje bo-
lje prilike za usavr{avanje u struci i stjecanje znanja i profe-
sionalnog iskustva te jer su poslijediplomski i specijalisti~ki
studiji brojniji, raznovrsniji i bolje organizirani. Nadalje, stu-
denti bi oti{li u inozemstvo kako bi upoznali druge kulture i
obi~aje, vidjeli kako je `ivjeti drugdje, kako bi putovali, zaba-
vljali se, osje}ali se slobodno, zadovoljili avanturisti~ki duh i
`elju za promjenom – 20,2% ili 78 studenata navodi `elju za
upoznavanjem svijeta kao razlog odlaska. Lak{e pronala`e-
nje posla i mogu}nosti pronala`enja boljih poslova poti~e 18,9%
studenata na odlazak. Bolje mogu}nosti napredovanja u stru-
ci i izgradnje karijere te lak{e postizanje uspjeha na osnovi












godini (N = 386)




napredovanje i razvoj karijere
bolji `ivotni uvjeti





nezadovoljstvo vo|enjem dr`ave i konzervatizmom
`elja za poboljšanjem uvjeta u RH nakon povratka
naprednija tehnologija i stru~njaci
Razlozi koje studenti rje|e navode jesu bolji `ivotni uvjeti
(10,4%), bolje perspektive za budu}nost (10,1%), ve}e po{to-
vanje za rad i mogu}nost stjecanja ugleda (8,0%), u~enje stra-
nih jezika (7,3%), bolji uvjeti rada (6,7%), stjecanje iskustva
(6,5%), nezadovoljstvo vo|enjem dr`ave i konzervativno{}u
dru{tva (5,7%), `elja za stjecanjem iskustva i pobolj{anjem u-
vjeta u Hrvatskoj nakon povratka (1,6%) te naprednija tehno-
logija i dostupnost stru~njaka i relevantnih informacija (1,6%).
Iz ovoga mo`emo zaklju~iti da studenti `ele oti}i u ino-
zemstvo kako bi zara|ivali vi{e i primjerenije svojem statusu,
kako bi se usavr{avali i stekli dodatna znanja i profesionalna
iskustva, kako bi upoznali svijet druga~iji od onog u kojem su
dosad `ivjeli, kako bi na{li posao kojim }e biti zadovoljniji te
kako bi izgradili karijeru, napredovali i uspjeli u svome poslu.
Usporedba potencijalnog "odljeva mozgova" u 1995., 1997. i 2004.
Podatke prikupljene u 2004. godini usporedili smo s onima
prikupljenim u 1995. i 1997. godini, kako bismo saznali kako
se u posljednjih desetak godina mijenjala izra`enost potenci-
jalnog "odljeva mozgova" i osnovni razlozi koji su do njega
dovodili. Kako bismo mogli usporediti podatke, iz uzorka te-
stiranog 2004. godine izuzeli smo studente onih fakulteta koji
nisu bili obuhva}eni ranijim testiranjima. Na taj na~in dobili
smo uzorke komparabilne po strukturi i po veli~ini. Potvrdili
smo da subuzorak primjereno reprezentira osnovni cjeloviti
uzorak: izdvojeni (N = 238) i cjeloviti uzorak (N = 553) ne ra-
zlikuju se u indikatorima namjere odlaska ni u hijerarhiji ra-
zloga odlaska.
Na osnovi usporedbe pokazatelja namjere odlaska u ino-
zemstvo u 1995., 1997. i 2004. godini, zaklju~ujemo kako da-
nas tek ne{to malo manje studenata `eli oti}i u inozemstvo
nego ranijih godina (Tablica 2). Studenti 1995., 1997. i 2004. i-
maju isti stav o odlasku mladih u inozemstvo (χ2 = 1.06, df = 2,
p > .05), u jednakoj mjeri razmi{ljaju o vlastitu odlasku u ino-
zemstvo (χ2 = 2.66, df = 2, p > .05) i jednakom procjenjuju vje-
rojatnost svog odlaska (χ2 = 11.35, df = 8, p > .05). Ipak, stu-
denti danas ne{to rje|e nego 1995. i 1997. navode kako bi
nakon {to zavr{e studij `eljeli oti}i u inozemstvo (χ2 = 13.81,
df = 6, p < .05). Ta je varijabla ujedno i najizravnija mjera na-
mjere odlaska pa iako je utvr|ena razlika u distribuciji odgo-
vora tek na pragu stvarne razlike (p = .03) i iako se radi tek o
jednom pokazatelju namjere odlaska, smatramo kako se ipak
mo`e primijetiti tendencija blagoga smanjenja potencijalnog
"odljeva mozgova".
Nadalje, nismo utvrdili ni razlike u `eljenoj du`ini ostan-
ka u inozemstvu, ni u profesionalnim planovima na{ih ispi-
tanika (Tablica 2). Danas, kao i ranijih godina, jednak je omjer
studenata koji planiraju ostati u inozemstvu kra}e od deset







`ivot (χ2 = 2.01, df = 2, p > .05). Nadalje, ni njihovi se profe-
sionalni planovi ne razlikuju: 1995., 1997. i 2004. studenti pla-
niraju iste profesionalne aktivnosti tijekom svoga boravka u i-
nozemstvu (χ2 = 10.56, df = 8, p > .05) ili ostanka u Hrvatskoj
(χ2 = 8.56, df = 8, p > .05).
χ2 df p
Mi{ljenje o odlasku mladih u inozemstvo 1.06 2 nz
Razmi{ljanje o odlasku 2.66 2 nz
@elja za odlaskom u inozemstvo 13.81 6 <.05 … manje izra`ena u 2004.
Vjerojatnost odlaska 11.35 8 nz
Du`ina ostanka u inozemstvu 2 2 nz
Profesionalni planovi u inozemstvu 10.56 8 nz
Profesionalni planovi u Hrvatskoj 8.56 8 nz
Ipak, do{lo je do promjene u razlozima odlaska (slika 3).
Glavni razlozi odlaska 1995., 1997. i 2004. sustavno jesu bolji
materijalni uvjeti, a potom {kolovanje i usavr{avanje. Zani-
mljivo je da danas materijalne razloge odlaska isti~e 48,5% i-
spitanika, a razvojne 31,1%, dok je 1995. taj odnos bio dru-
ga~iji: materijalne razloge tada je isticalo ~ak 57,9% ispitanika,
a razvojne tek 21,9%. To nam govori kako je danas u odnosu
prema ranijim godinama ipak ne{to narasla va`nost profesio-
nalnih razvojnih razloga u odnosu prema materijalnima. Ne-
profesionalni razvojni razlozi odlaska (upoznavanje svijeta)
tako|er ja~aju u 2004. godini: danas studenti ~e{}e navode
kako bi u inozemstvo oti{li da upoznaju druge kulture i obi-
~aje, da putuju, da udovolje znati`elji, da odgovore na izazo-
ve i pona{aju se avanturisti~ki (χ2 = 7.08, df = 2, p < .05).
Osim {to te razloge studenti rje|e spominju ranijih godina,
oni se u 1995. i 1997. ne nalaze na tre}emmjestu hijerarhije ra-
zloga odlaska, ve} na ~etvrtom, odnosno petom mjestu. Dalj-
nji razlozi odlaska – lak{e pronala`enje posla i mogu}nosti
pronala`enja boljega posla te lak{e napredovanje u struci, po-
stizanje uspjeha i izgradnja karijere – stabilni su po svojoj u-
~estalosti, pa ih u 1995. i 1997. studenti jednako ~esto navode
kao i danas. U donjem dijelu hijerarhije razloga odlaska ({to
ga zbog preglednosti nismo prikazali na slici 3) u~estalije su
promjene ranga, no ~estina spominjanja pojedinih razloga
uglavnom je ista. Registrirali smo promjene u ~estini spomi-
njanja samo dvaju razloga odlaska: op}e stjecanje iskustava
studenti danas znatno ~e{}e navode kao razlog odlaska nego
ranijih godina (χ2 = 12.31, df = 2, p < .01), dok strah od rata
spominju samo u 1995. godini (χ2 = 7.88, df = 2, p < .05).
Tako se ~ini da u 2004. godini studente na odlazak u ve}oj











ubrojiti i one profesionalne ({kolovanje i usavr{avanje), one
neprofesionalne (upoznavanje svijeta), a i one op}enite (stje-
canje iskustva).
Determinante namjere odlaska u inozemstvo –
utjecaj psiholo{kih faktora
Za predikciju "odljeva mozgova" va`no je utvrditi tko odlazi u
inozemstvo, odnosno po kojim se sociodemografskim i psiho-
lo{kim osobinama razlikuju oni koji su skloniji odlasku u ino-
zemstvo od onih koji su skloniji ostanku u Hrvatskoj. Dosad
su ~e{}e ispitivane sociodemografske odrednice odlaska, no
smatramo kako psiholo{ke odrednice imaju ve}u va`nost u
predikciji namjere odlaska u inozemstvo. Stoga }emo ispitati
va`nost i jednih i drugih, kako bismo osim upoznavanja od-
rednica namjere odlaska mogli ocijeniti i njihovu relativnu
va`nost.
U Tablici 3 navedene su mogu}e determinante namjere
odlaska u inozemstvo ~iji smo utjecaj u ovom istra`ivanju is-
pitivali. Provjerili smo razlikuju li se po navedenim karakte-
ristikama studenti koji namjeravaju oti}i u inozemstvo od stu-
denata koji namjeravaju ostati u Hrvatskoj. Na osnovi vari-
jable namjera odlaska u inozemstvo (tre}a varijabla u Tablici
1) formirali smo te dvije grupe studenata: oni koji bi svakako
ili radije oti{li u inozemstvo (N = 124, odgovori 3 i 4) i oni koji
bi svakako ili radije ostali u Hrvatskoj (N = 426, odgovori 1 i
2). Odrednice namjere odlaska u inozemstvo jesu one vari-
jable koje razlikuju studente koji `ele oti}i u inozemstvo od stu-
denata koji `ele ostati u Hrvatskoj. Ovisno o razini skale mje-
renja, hi-kvadrat test ili t-test dat }e nam odgovor o mogu}im
determinantama namjere odlaska u inozemstvo.1163
 SLIKA 3
Glavni razlozi odlaska
u inozemstvo u 1995.,
1997. i 2004. godini








χ2 ili t df p Odlaze studenti/studentice
Spol χ2 1.78 1 nz
Socioekonomski status
Subjektivna procjena standarda χ2 5.19 4 nz
Obrazovanje oca χ2 13.27 4 <.05 … vi{e
Obrazovanje majke χ2 8.16 4 nz
Preduvjeti za lak{e snala`enje
Broj stranih jezika koje govore t 2.21 541 <.05 … ve}i
Bli`nji u inozemstvu χ2 8.93 1 <.01 … da
Uspje{nost studiranja
Prosjek ocjena na studiju t 0.13 539 nz
Subjektivna procjena uspje{nosti χ2 9.88 3 <.05 … uspje{niji
Ponavljanje godine χ2 0.64 1 nz
Osvajanje nagrada χ2 1.86 1 nz
Sudjelovanje na natjecanjima χ2 0.24 1 nz
Primanje stipendija χ2 0.10 1 nz
Obrazovne namjere i zadovoljstvo
@eljeni stupanj stru~nog obrazovanja χ2 2.65 2 nz
Zadovoljstvo studijem t 2.56 545 <.05 …manje zadovoljni
Interes prema obrazovnom programu t 0.35 536 nz
Mi{ljenje o prilikama u RH
Privreda χ2 12.22 2 <.01 …misle lo{ije
Politi~ke slobode u dru{tvu χ2 11.56 2 <.01 …misle lo{ije
Objektivnost i sloboda medija χ2 7.32 2 <.05 …misle lo{ije
Materijalne prilike χ2 14.02 2 <.01 …misle lo{ije
Vrijednosti
Sigurnost t 1.18 537 nz
Pripadanje t 3.01 539 <.01 …manje va`ne
Priznanje t 1.66 533 nz
Samoostvarenje* t 3.23 244.59 <.01 … va`nije
Razlika u mogu}nosti ostvarenja vrijednosti u Hrvatskoj i inozemstvu
Sigurnost t 2.99 530 <.01 … rel. lak{e u inozemstvu
Pripadanje t 5.85 522 <.001 … rel. lak{e u inozemstvu
Priznanje t 4.56 532 <.001 … rel. lak{e u inozemstvu
Samoostvarenje t 5.81 537 <.001 … rel. lak{e u inozemstvu
*provedena je korekcija zbog nejednakosti varijanci
U Tablici 3 mo`emo vidjeti koje su od mogu}ih determi-
nanti namjere odlaska u inozemstvo zaista i relevantne. Naj-
izra`enije odrednice odlaska jesu one varijable koje u najve-
}oj mjeri razlikuju ispitanike koji `ele oti}i od ispitanika koji
`ele ostati. Pokazalo se kako su to upravo psiholo{ke varijable
(Tablica 3). Najistaknutija odrednica namjere odlaska u ino-
zemstvo jest razlika u mogu}nosti ostvarenja vrijednosti u
Hrvatskoj i inozemstvu, a potom vrijednosti ispitanika, nje-




koje `ive u inozemstvu. U znatno manjoj mjeri kao odrednice
odlaska name}u se obrazovanje oca, poznavanje stranih jezi-
ka, subjektivna procjena uspje{nosti u studiju i zadovoljstvo
studijem. Spol, subjektivna procjena standarda, obrazovanje
majke, objektivni pokazatelji uspje{nosti u studiju, obrazov-
ne namjere te interes prema obrazovnom programu nisu se
pokazale zna~ajnim determinantama namjere odlaska.
Najva`nija determinanta namjere odlaska jest percepcija
mogu}nosti ostvarenja vrijednosti. Razliku me|u onima koji
namjeravaju oti}i i onima koji namjeravaju ostati u prvom
redu odre|uje razli~ita percepcija mogu}nosti ostvarenja vri-
jednosti: skloniji su odlasku oni koji smatraju da relativno
lak{e mogu svoje vrijednosti ostvariti u inozemstvu. Neovi-
sno o tome `ele li oti}i ili ne, svi studenti smatraju da vrijed-
nosti sigurnosti, priznanja i samoostvarenja lak{e mogu ost-
variti u inozemstvu (Tablica 4), a namjeravaju oti}i oni koju tu
razliku u korist inozemstva do`ivljavaju jo{ ve}om (Tablica 3,
Tablica 4). Tako|er, neovisno o namjeri odlaska, svi studenti
smatraju da isklju~ivo vrijednosti pripadanja lak{e mogu ost-
variti u Hrvatskoj (Tablica 4), a odlasku su skloniji oni koji tu
razliku u korist Hrvatske do`ivljavaju {to manjom (Tablica 3,
Tablica 4). Stoga zaklju~ujemo da se oni koji odlaze u inozem-
stvo razlikuju od onih koji ostaju u Hrvatskoj u prvom redu
prema tome {to procjenjuju da relativno lak{e sve svoje vri-
jednosti mogu ostvariti u inozemstvu.
Sama va`nost vrijednosti nije toliko izra`ena determi-
nanta namjere odlaska. Svi studenti, neovisno o namjeri odla-
ska, podjednako va`nim procjenjuju vrijednosti sigurnosti,
pripadanja i samoostvarenja, dok ne{to manje va`nim procje-
njuju vrijednosti priznanja (Tablica 4). Oni koji namjeravaju
oti}i u inozemstvo manje vrednuju socijalne vrijednosti, a
vi{e vrednuju vrijednosti samoostvarenja od onih koji namje-
ravaju ostati u Hrvatskoj (Tablica 3, Tablica 4). Dakle, na odla-
zak su spremniji oni kojima su manje va`ni socijalni odnosi te
oni kojima je va`niji njihov vlastiti razvoj, iskori{tavanje tale-
nata i kreativnost.
Razlikovanje studenata koji namjeravaju oti}i u inozem-
stvo i studenata koji namjeravaju ostati u Hrvatskoj mnogo je
jasnije na osnovi percepcije mogu}nosti ostvarenja vrijedno-
sti nego na osnovi samih vrijednosti, pa zaklju~ujemo kako
percepcija mogu}nosti ostvarenja vrijednosti ima ve}u ulogu
u formiranju namjere za odlazak u inozemstvo. To je sasvim
o~ekivan nalaz. Naime, prema prvoj postavki Vroomove
(1964.) teorije motivacije, pojedincu }e neki cilj (npr. odlazak
u inozemstvo) biti va`niji i lak{e }e se odlu~iti da ga poku{a
ostvariti ako smatra da on dovodi do ostvarenja drugih, nje-
mu va`nih, ciljeva (npr. vrijednosti). Vroom (1964.) u prvoj







lja jednaka zbroju umno`aka valencija sekundarnih ciljeva i
instrumentalnosti primarnoga cilja za postizanje sekundar-
nih. Konkretno, namjera odlaska u inozemstvo bit }e zapravo
funkcija zbroja umno`aka procjena va`nosti ispitanikovih vri-
jednosti i uvjerenja da ih odlaskom u inozemstvo mo`e ostva-
riti.
Studenti koji radije Studenti koji radije
`ele ostati u Hrvatskoj (N=426) `ele oti}i u inozemstvo (N=124)
M Sd M Sd
Vrijednosti
Sigurnost 3.67 0.40 3.62 0.44
Pripadanje 3.65 0.43 3.52 0.41
Priznanje 3.18 0.50 3.26 0.44
Samoostvarenje 3.62 0.41 3.74 0.32
Razlika mogu}nosti ostvarenja vrijednosti u Hrvatskoj i u inozemstvu
Sigurnost -0.56 0.56 -0.74 0.61
Pripadanje 1.32 0.70 0.90 0.64
Priznanje -0.07 0.53 -0.31 0.46
Samoostvarenje -0.30 0.59 -0.65 0.58
Napomena: Razlikamogu}nosti ostvarenja vrijednosti uHrvatskoj i u inozemstvu jest varijabla na-
stala oduzimanjemmogu}nosti ostvarenja vrijednosti u inozemstvu odmogu}nosti ostvarenja vri-
jednosti u Hrvatskoj, ~ime je definirano da negativna vrijednost upu}uje na lak{e ostvarenje vrijed-
nosti u inozemstvu, a pozitivna na lak{e ostvarenje vrijednosti u Hrvatskoj. Maksimalna va`nost
vrijednosti i procjena mogu}nosti ostvarenja iznosi 4, a minimalna 1; maksimalna razlika mogu}-
nosti ostvarenja vrijednosti stoga iznosi 3 ili -3.
Multiplikativan odnos izme|umogu}nosti ostvarenja se-
kundarnih ciljeva i njihovih valencija zami{ljen je jer pona{a-
nje pojedinca razli~ito uspje{no dovodi do ostvarenja ciljeva
razli~itih valencija. Na taj se na~in mogu}nost ostvarenja ne-
koga cilja ponderira njegovom va`no{}u. Kada su ciljevi poje-
dinca me|usobno vrlo sli~nih valencija, ponderiranje mo-
gu}nosti ostvarenja tih ciljeva s njihovim va`nostima postaje
nepotrebno. Kako su sve navedene vrijednosti za ispitanike
bile visoko va`ne (Tablica 4), samo su procjene mogu}nosti
ostvarenja tih vrijednosti bile dovoljno dobar reprezentant
Vroomova umno{ka (korelacije izme|u mogu}nosti ostvare-
nja vrijednosti i umno{ka mogu}nosti ostvarenja vrijednosti i
vrijednosti su .99, .98, .99 i .99). Stoga nam podatak prema
kojem procjena mogu}nosti ostvarenja vrijednosti u najve}oj
mjeri odre|uje namjeru odlaska zapravo potvr|uje prvu po-
stavku Vroomove (1964.) teorije motivacije. U skladu s Vroo-
movom (1964.) pretpostavkom, vrijednosti ispitanika ne}e
potaknuti pojedinca na pona{anje ako se ne uzme u obzir i













gu}nosti ostvarenja vrijednosti pokazala kao va`niji motiva-
cijski faktor u formiranju namjere za odlazak u inozemstvo
od samih vrijednosti pojedinca. Prema tome, studenta }e na
odlazak u inozemstvo potaknuti uvjerenje da }e njegov odla-
zak dovesti do ispunjenja njegovih vrijednosti, odnosno traj-
nih `ivotnih ciljeva.
Idu}a determinanta namjere odlaska ispitanika jesu sta-
vovi ispitanika o prilikama u Hrvatskoj. Procjena prilika u
Hrvatskoj razlikuje one koji bi radije oti{li u inozemstvo od
onih koji bi radije ostali u Hrvatskoj. Oni koji namjeravaju o-
ti}i u inozemstvo ocjenjuju lo{ijom gospodarsku situaciju, po-
liti~ke slobode, objektivnost medija i materijalne prilike u Hr-
vatskoj od onih sklonijih ostanku. Za razliku od potisnih (push)
i privla~nih (pull) razloga odlaska koji opisuju dru{tvene i e-
konomske prilike u zemljama imigracije i emigracije, tek su-
bjektivan do`ivljaj tih prilika mo`e djelovati na namjeru od-
laska. Naime, privla~ni i potisni razlozi za sve su gra|ane isti
i na osnovi njih ne mo`emo predvi|ati namjeru odlaska. Me-
|utim, na~in na koji pojedinci do`ivljavaju prilike u mati~noj
zemlji odre|uje njihovu sklonost odlasku u inozemstvo. I
stav o prilikama u Hrvatskoj odra`ava se i na percepciju mo-
gu}nosti ostvarenja vrijednosti, pa i na taj na~in poti~e na od-
lazak. Naravno, op}e nezadovoljstvo `ivotnim prilikama od-
ra`ava se u svim segmentima `ivota i poti~e na promjenu.
Nadalje, bitna odrednica namjere odlaska jest i bliskost s
ljudima koji `ive u inozemstvu. Studenti koji bi radije oti{li u
inozemstvo ~e{}e navode kako imaju bliske ro|ake ili prija-
telje u inozemstvu od studenata koji bi radije ostali u Hrvat-
skoj. To im olak{ava ostvarenje socijalnih odnosa u inozem-
stvu, daje im osje}aj sigurnosti i pru`a im vi{e informacija o
inozemstvu. Ostale varijable relevantne za formiranje namje-
re odlaska u inozemstvo u manjoj je mjeri odre|uju: skloniji
su odlasku oni koji govore vi{e stranih jezika, ~iji su o~evi o-
brazovaniji, oni koji smatraju da su uspje{niji u studiju te oni
koji su manje zadovoljni svojim studijem.
Razmotrimo li sve odrednice namjere odlaska, ustanovit
}emo da su psiholo{ke varijable pokazale ve}e zna~enje pri ra-
zlikovanju studenata koji `ele oti}i u inozemstvo od onih koji
`ele ostati u Hrvatskoj. Najzna~ajniji doprinos svakako ima
procjena mogu}nosti ostvarenja vrijednosti. Takav nalaz jo{ je
jedna u nizu potvrda Vroomovoj (1964.) teoriji motivacije i u-
pozorava nas kako se u idu}im istra`ivanjima "odljeva moz-
gova" psiholo{ke varijable ne bi smjele zanemarivati. Nadalje,
o njemu treba voditi ra~una i u planiranju prakti~nih mjera: na
"odljev mozgova" iz Hrvatske treba djelovati oblikovanjem o-








Rezultati ovog istra`ivanja isti~u vrlo veliku izra`enost poten-
cijalnog "odljeva mozgova". Pokazalo se kako ~ak 75,3% stu-
denata razmi{lja o mogu}em odlasku u inozemstvo, {to ~ini
ukupno tri ~etvrtine ispitanih. U nizu ranijih istra`ivanja ta-
ko|er je utvr|en velik potencijalni "odljev mozgova" iz Hr-
vatske. Branka Golub navodi kako je o preseljenju u inozem-
stvo 1998. godine razmi{ljalo ~ak 63,3% hrvatskih znanstveni-
ka mla|ih od 35 godina (Golub, 2000., 2001., 2002.), a 1990.
godine ~ak 60,7% hrvatskih znanstvenika (Golub, 2000., 1998.,
1996., 1992.). Iako rezultati spomenutih istra`ivanja nisu uspo-
redivi s na{ima, jer su prikupljeni razli~itim mjernim instru-
mentima na razli~itim uzorcima, svi rezultati nedvojbeno u-
pu}uju na to kako je razmi{ljanje o odlasku u inozemstvo po-
java koja u vrlo velikoj mjeri zahva}a studente, znanstvene
novake i znanstvenike.
Na izravno pitanje o namjeri odlaska ~ak je 22,5% stude-
nata odgovorilo kako bi radije oti{li u inozemstvo nego {to bi
ostali u Hrvatskoj. Zabrinjava ~injenica da ~etvrtina ispitanih
svoju budu}nost nakon zavr{enoga studija radije vidi u ino-
zemstvu nego u Hrvatskoj. Dodamo li njima jo{ 54,2% stude-
nata koji dopu{taju mogu}i odlazak u inozemstvo, do}i }emo
do tri ~etvrtine studenata koji bi mo`da oti{li u inozemstvo,
{to nas upu}uje na pouzdan zaklju~ak kako danas u Hrvat-
skoj potencijalan "odljev mozgova" ima velike razmjere.
Od druge polovice devedesetih do danas potencijalni se
"odljev mozgova" iz Hrvatske smanjio u vrlo maloj mjeri.
Studenti 1995., 1997. i 2004. imaju jednako pozitivan stav o od-
lasku mladih u inozemstvo, u jednakoj mjeri razmi{ljaju o
vlastitu odlasku, jednakom procjenjuju vjerojatnost svog odla-
ska i jednako dugo planiraju ostati u inozemstvu. Ipak, blagi
trend smanjenja potencijalnog "odljeva mozgova" o~ituje se u
najizravnijoj mjeri namjere odlaska: broj onih koji `ele oti}i u
inozemstvo danas je ne{to manji nego ranijih godina. U rani-
jem razdoblju, od 1990. do 1998., trend smanjenja potencijal-
nog "odljeva mozgova" bio je vrlo izra`en i jasno vidljiv: o od-
lasku je 1990. godine razmi{ljalo 90,4% mladih znanstvenika,
a 1998. njih 63,3% (Golub, 2000.). Op}a besperspektivnost
sustava koji se uru{ava (Golub, 2000.) i izgledna ratna situaci-
ja razlog su tako izra`enu potencijalnom "odljevu mozgova"
1990. godine. Prvu polovicu devedesetih godina karakterizi-
rale su najburnije promjene i najkaoti~niji doga|aji u hrvat-
skom dru{tvu, nakon kojih je uslijedio postupan proces stabi-
lizacije dru{tvenih odnosa i restrukturiranja sustava vrijed-
nosti. Ve} je 1995. godine situacija bila stabilnija nego pred-
ratnih i ratnih godina. Otada su dru{tvene promjene i{le svo-
jim tokom, no sada bez ubrzanih i kaoti~nih momenata. To se1168
odrazilo i na stabilnost motivacije za odlazak. Blagi trend sma-
njenja potencijalnog "odljeva mozgova" ipak se nazire i u po-
sljednjih deset godina, a daljnje smanjenje mo`emo o~ekivati
usporedno s razvojem Hrvatske i njezinim ulaskom u drugu
fazu tranzicije.
Razlozi zbog kojih mladi `ele oti}i u inozemstvo u prvom
su redu ekonomske prirode, a potom razvojne. U najve}oj
mjeri mlade na odlazak u inozemstvo motiviraju bolja mate-
rijalna situacija, ve}e i primjerenije pla}e te bolja mogu}nost
rje{avanja stambenoga pitanja. Sljede}i po va`nosti jesu pro-
fesionalni razvojni razlozi: profesionalno usavr{avanje i {ko-
lovanje, stjecanje profesionalnog iskustva, bolja ponuda po-
slijediplomskih i specijalisti~kih studija u inozemstvu. Nakon
njih slijede neprofesionalni razvojni razlozi – studenti bi oti{li
u inozemstvo da upoznaju druge kulture, obi~aje i na~ine `i-
vota, da vide kako je `ivjeti drugdje, da putuju, da se osje-
}aju slobodno.
Ekonomski razlozi odlaska sustavno dominiraju u hije-
rarhiji razloga u 1995., 1997. i 2004. godini, a slijede ih profe-
sionalni i neprofesionalni razvojni razlozi. Me|utim, Golub
(2000.) nalazi da su ekonomski razlozi glavni pokreta~ odlas-
ka mladih znanstvenika u inozemstvo tek 1998. godine, ali ne
i 1990. godine. U 1990. godini dominirali su profesionalni ra-
zlozi odlaska: bolji uvjeti za znanstveni rad i stvarala{tvo (Go-
lub, 2000.). Nakon 1990. godine do{lo je do porasta va`nosti
ekonomskih razloga. Taj porast ne za~u|uje – on se poklapa s
uo~enim porastom va`nosti utilitarnih vrijednosti, do kojeg je
do{lo tijekom tranzicije (B. [verko, 1999.; Babarovi}, u tisku).
Porast utilitarnih vrijednosti mo`e biti posljedica op}ega pada
`ivotnoga standarda i materijalne nesigurnosti, do kojeg je
do{lo u kriznim godinama, ili pak posljedica primjene novo-
ga dru{tvenog sustava, koji se zasniva na poduzetni{tvu i tr-
`i{noj privredi, a isti~e va`nost utilitarnih vrijednosti, pose-
bice materijalne sigurnosti, napretka u karijeri i presti`a (B. [ver-
ko, 1999.).
Me|utim, iako u na{im uzorcima sustavno dominiraju e-
konomski razlozi odlaska, zanimljivo je uo~iti stalan porast
va`nosti svih razvojnih razloga odlaska u funkciji vremena.
Profesionalni razvojni razlozi ({kolovanje i usavr{avanje) da-
nas se relativno ~e{}e spominju nego ranijih godina: 1995. go-
dine ekonomski razlozi spominjali su se 2,6 puta ~e{}e nego
profesionalni razvojni razlozi, a danas 1,6 puta ~e{}e nego
profesionalni razvojni razlozi. Nadalje, neprofesionalni raz-
vojni razlozi (upoznavanje svijeta) danas studente ~e{}e mo-
tiviraju na odlazak nego ranijih godina: danas je to razlog od-
laska za 18,6% studenata, u 1997. za 11% studenata, a u 1995.
za njih 9,6%. I stjecanje iskustva, vrlo op}enit razvojni razlog,







godine. Dakle, danas uo~avamo vrlo pozitivnu pojavu ponov-
noga blagog porasta svih razvojnih razloga. To mo`e upu}i-
vati na to da materijalni problemi ovoga dru{tva vi{e nisu to-
liko izra`eni i da manje ugro`avaju studente. S druge strane,
taj nalaz mo`e upu}ivati na eventualnu pojavu novih post-
materijalisti~kih vrijednosti, karakteristi~nih za razvijena dru-
{tva, u kojima se, umjesto materijalnih prilika i sigurnosti,
vrednuju kvaliteta `ivota i samoizra`avanje (Inglehart, Basa-
nez i Moreno, 2001.), a koje bi mogle govoriti o tome da je Hr-
vatska na putu u drugu fazu tranzicije.
Upoznavanje razloga odlaska u inozemstvo daje nam des-
kripciju ispitanikovih razmi{ljanja o odlasku, no ne uvodi nas
u odrednice namjere odlaska u inozemstvo. Upoznavanjem
razloga odlaska saznajemo za{to studenti odlaze, ali ne i kakvi
studenti odlaze. Stoga je analiza determinanti namjere od-
laska klju~na za upoznavanje fenomena "odljeva mozgova".
Uz ranije ispitivane sociodemografske, profesionalne i obi-
teljske determinante, ispitali smo zna~aj i motivacijskih, koje
dosad nisu bile sustavno ispitivane odrednice namjere odlas-
ka. U skladu s o~ekivanjima, potvrdili smo kako su osnovne
odrednice namjere odlaska u inozemstvo psiholo{ke prirode.
Najve}i zna~aj u obja{njenju namjere odlaska u inozemstvo
ima percepcija mogu}nosti ostvarenja vrijednosti. Studenti
`ele oti}i u inozemstvo zato {to smatraju da svoje vrijednosti
mogu u inozemstvu bolje ostvariti. Oni procjenjuju da samo
vrijednosti pripadanja lak{e i bolje ostvaruju u Hrvatskoj,
dok sve ostale vrijednosti – sigurnosti, priznanja i samoostva-
renja – mogu lak{e ostvariti u inozemstvu. Kako svaki pojedi-
nac te`i ostvarenju ciljeva koji su njemu va`ni, tako se na
odlazak u inozemstvo odlu~uju oni studenti koji relativnu dis-
krepanciju izme|u mogu}nosti ostvarenja vlastitih vrijedno-
sti u Hrvatskoj i inozemstvu do`ivljavaju jo{ ve}om.
Studenti }e planirati odlazak u inozemstvo sve dok budu
smatrali da im je u inozemstvu lak{e ostvariti `ivotne vrijed-
nosti: zaraditi primjerenu pla}u, rije{iti stambeno pitanje, biti
siguran u funkcioniranje pravne dr`ave, iskori{tavati vlastite
talente i sposobnosti, razvijati se, imati dobar posao i u`ivati
u njemu, dobiti priznanje za vlastiti rad i poziciju u skladu s
profesionalnim statusom. Stoga treba omogu}iti studentima
da svoje vrijednosti ostvare u Hrvatskoj – da se razvijaju i
napreduju, da se slu`e ste~enim znanjima i vje{tinama, da i-
maju osiguranu egzistenciju bez brige za sebe i za svoju o-
bitelj, da imaju status i ugled kakav imaju visokoobrazovani
stru~njaci u svijetu. To se mo`e posti}i pobolj{anjem kvalitete
poslijediplomskih studija, osiguravanjem ve}ega broja stipen-
dija, boljim uvjetima za rad, pru`anjem vi{e mogu}nosti za
zanimljiv i dobro pla}en posao, kao i promjenom statusa zna-










Faktorska struktura upitnika vrijednosti V-95
Sigurnost Pripadanje Samoostvarenje Priznanje
siguran i dobro pla}en posao .74
materijalno osamostaljenje .68
materijalno siguran `ivot .68
primjerena pla}a .66
mirnodopski uvjeti .64
`ivot u pravnoj dr`avi .59
stabilan i miran `ivot .51 .41
okru`en poznatima koji me vole .79
vrijeme s ljudima koje volim .75
prijateljstvo i bliske veze .72 .33
~est dodir s prijateljima .70
bezuvjetno prihva}anje i ljubav .60 .39
~vrste veze s obitelji .56
iskori{tavanje talenata .72
raditi ono u ~emu u`ivam .66
kreativan rad .64
pristup informacijama .32 .62
razvijanje intelektualnih sposobnosti .61
utjecajno mjesto u dru{tvu .80
utjecaj na druge .64
dodatne povlastice .34 .57
cijenjen rad .33 .56
po{tovanje okoline .51
uspje{an u svemu što radim .32 .50
Karakteristi~ni korijeni 3.61 3.34 2.79 2.71
Postotak obja{njene varijance 15.03 13.91 11.63 11.28
Napomena. Prikazane su saturacije ve}e od .30. Karakteristi~ni korijeni i postotak obja{njene
varijance odnose se na situaciju nakon varimax rotacije. Ekstrahiranim faktorima ukupno je
obja{njeno 51,85% varijance manifestnih varijabli.
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Students' Intentions to Leave Croatia:
The Extent of Potential "Brain Drain"
and Its Determinants
in 1995, 1997 and 2004
Iva [VERKO
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
In this study on extent, reasons and determinants of potential
"brain drain" from Croatia, we examined university students'
intentions to leave the country in the years 1995, 1997 and
2004. We found that in 2004 as much as 75.3% of students
think about moving abroad after finishing their studies and
that 22.5% of students would rather start their career abroad
than in Croatia. The main reason for their possible departure
is primarily the better economic situation in foreign countries,
as are also better prospects for postgraduate education and
professional improvement. In the last ten years we can see a
very slow trend of potential "brain drain" extent reduction,
accompanied with a slight increase of importance of
developmental reasons for moving abroad. The main
determinants of students' intentions to leave the country are
psychological in nature. The intention to move abroad is
mostly defined by students' perception of value achievement
probability: students who want to leave the country are most
certain that in other foreign countries they can achieve their
values better. The motivational determinants of potential
"brain drain" were not examined in earlier studies, but this
study confirms their importance. In the study of complex
human behavior, as the intention to leave the country
certainly is, a thorough analysis of psychological









unter Studenten: Das Ausmaß
des potenziellen "Brain Drain" und
diesbezügliche Daten
zu den Jahren 1995, 1997 und 2004
Iva ŠVERKO
Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Im Rahmen einer Untersuchung über Ausmaß, Ursachen und
Merkmale eines potenziellen "Brain Drain" aus Kroatien
wurden in den Jahren 1995, 1997 und 2004 Studenten von
verschiedenen Fakultäten der Universität Zagreb, die sich zu
diesem Zeitpunkt in ihrem letzten Studienjahr befanden, über
etwaige Abwanderungsabsichten befragt. Man stellte fest,
dass im Jahre 2004 sogar 75,3% der Studenten eine
Abwanderung ins Ausland erwägten und dass sogar
22,5% eher dazu geneigt waren, nach dem Studienabschluss
ihre Karriere im Ausland zu beginnen. Die Gründe für eine
Abwanderung liegen in den besseren wirtschaftlichen
Voraussetzungen, die im Ausland gegeben sind, ferner in
den besseren Ausbildungs- und Spezialisationschancen. Der
geringfügige Rückgang dieses Trends im letzten Jahrzehnt ist
begleitet durch den Umstand, dass es zu einem relativen
Anstieg von Abwanderungsfällen aus Gründen der
persönlichen Entwicklung gekommen ist, d.h., der
Wirtschaftsfaktor ist nicht mehr vorrangig. Die Hauptmotive
für eine Abwanderung ins Ausland sind heute
psychologischer Natur. Die Neigung zu exilieren ist in
höchstem Maße durch die Wahrnehmung bestimmt, dass
dies eine leichtere Verwirklichung der eigenen Potenziale
ermöglicht. Der motivationsbedingte Aspekt des "Brain Drain"
ist in früheren Untersuchungen vernachlässigt worden, doch
wird seine außerordentlich große Bedeutung mit dieser
Studie bestätigt. Jegliche Untersuchung über komplexes
menschliches Verhalten – und dazu gehört zweifelsohne auch
eine beabsichtigte Auswanderung – muss notwendig auf ihre
psychologischen Merkmale (Motivation) analysiert werden.
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